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En este trabajo se presenta un catálogo (hasta noviembre 
de 1977) de los anfibios fósiles de España, basado en su ma- 
yor parte en observaciones personales del autor. El registro 
actualmente conocido incluye solamente los órdenes Anura y 
Caudata. 
A general catalogue (up to November, 1977) of the Spa- 
nish fossil Amphibians is presented in this article. The knobvn 
fossil record includes only the orders Anura and Caudata, 
and is largely based on the author's own observations. 
En el transcurso de diversos estudios de índole filo- 
genética y biogeográfica desarrollados en los últimos 
años, hemos tenido ocasión de analizar restos de anfi- 
bios fósiles de man número de vacimientos del Tercia- 
rio y ~uaternaIio de Europa. Dado que estos trabajos 
responden a problemáticas intrafamiliares, no se rela- 
cionan en ellos las asociaciones faunísticas olobales de 
u 
cada yacimiento. Por otra parte, cuando el registro es 
numeroso para etapas geológicamente sincrónicas, la 
información derivada de muchos de estos yacimientos 
es en parte redundante, por lo que no se especifican. 
Las anteriores consideraciones, unidas al auge que 
toman en la actualidad los estudios paleoecológicos y 
bio eográficos, basados en buena parte en la totalidad 
de ? as paleobiotas recolectadas en cada yacimiento, jus- 
tifican la utilidad de una recopilación de las batraco- 
faunas españolas como complemento a las de los res- 
tantes vertebrados. 
La totalidad de los anfibios fósiles de España de 
los aue tenemos noticia ~ertenecen a la Subclase Lis- 
samihibia, Ordenes ~ n i r a  y Caudata. Salvo en los 
casos en que se indique lo contrario, los datos reseñados 
se basan en observaciones personales. 
1. Santa iVaría de Meyá (Lérida). Jurásico termi- 
nal (VIDAL, 1902). La batracofauna incluye Eodisco- 
glossus santonjae (Discoglossidae; revisión en VERG- 
NAUDGRAZZINI y WENZ, 1975), Neusibatrachus zvilfer- 
ti (Palaeobatrachidae; SEIPFERT, 1972; ESTES y REIG, 
1973; SPINAR, 1975) y Montsechobatrachus gaudryi 
((Palaeobatrachidae?; revisión en ESTES y REIG, 1973). 
2. Una (Cuenca). Cretácico inferior (HENKEL y 
KREBS, 1969). Material aún en estudio, existiendo al 
parecer tanto urodelos como anuros (HENKEL y I~REBS, 
op. cit.). Respecto a los últimos, SPWAR (1976) cita una 
comunicación personal de HENKEL por la cual se tra- 
taría de discoglósidos. 
1. Sant Pere dels Arquells (Lérida). Oligoceno me- 
dio ( F E R N ~ D E Z  MARRÓN, 1971). Salamandridae, géne- 
ro indeterminado. 
2. Paguera (Mallorca). Oligoceno superior (ADRO- 
VER y HUGUENEY, 1975). Cf. Eopelobates (Pelobatidae). 
La biozonación utilizada es la de MEIN (1975). En 
los casos en que no se especifica, las generalidades, bi- 
bliografía y faunas paleomastológicas de los yacimientos 
pueden encontrarse en AGUIRRE y MORALES (1974), 
ADROVER (1975) y L ~ P E Z  (1977). Las tablas 1 y 11 re- 
copilan las batracofaunas estudiadas por nosotros para 
el Mioceno y Plioceno respectivamente. Los yacimien- 
tos numerados son los siguientes: 
1. Ribesalbes (Castellón). MN 1 o 2. Generalida- 
des y referencias en FERNÁNDEZ MARRÓN (1971). Ade- 
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anuro inclasificable (SAMPELAYO y CINC~NEGUI, 1926). 
2. Olocau (Valencia). M N  1 o 2. Yacimiento iné- 
dito en estudio por el doctor J. TALENS (Univ. Com- 
plutense). 
3. Cetina de Aragón (Zaragoza). M N  2b. 
4. Navarrete del Río (Teruel). M N  2b. 
5. Rubielos de Mora 11 (Teruel). M N  4a. 
6. Buñol (Valencia). M N  4a. 
7. Torralba de Ribota (Zaragoza). M N  3. 
8. Valdemoros IIlb (Zaragoza). M N  4b. 
9. Las Planas IVa (Zaragoza). M N  5. 
10. Manchones 1 (Zaragoza). M N  6. 
11. Manchones 11 (Zaragoza). M N  6. 
12. Borja-Manchones (Zaragoza). M N  6. Es muy 
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posible, aunquc no se ha podido probar~inequívocan~en- 
te, que los tres últimos sean meras catas diferentes de 
un mismo yacimiento. 
13. Escobosa de Calatañazor (Soria). M N  7 u 8. 
Generalidades en LÓPEZ, SESÉ y SANZ (en prensa). 
14. Can Llobateres (Bmcelona). M N  9. 
15. Masía del Barbo 11 (Teruel). M N  10. 
16. Aspe (:Crevillente 111) (Alicante). M N  11. 
17. Masada del Valle 2 (Teruel). M N  11. Geiie- 
ralidades en VAN DER WEERD (1976). 
18. Vivero de Pinos (Teruel). M N  11. 
19. Rambla de Valdecebro VI (Terztel). M N  11. 
20. Peralejos D (Teruel). M N  1 1. 
21. Los Aguanaces (Teruel). M N  11. 
22. Concud-Cewo de la Garita (Teruel). M N  12. 
23. Concud 111 (Teruel). M N  12. Generalidades 
en RUMKE (1974). 
24. Conczid B (Terztel). M N  12. Generalidades cn 
RUMKE (1974). 
25. Los Aljezares (Teruel). MN 12. 
26. Masada del Valle 5 (Teruel). RIIN 12. Genc- 
ralidades en VAY DER WEERD (1976). 
27. Santa Bárbara (Teruel). M N  12. 
28. Los Mansuetos (Teruel). M N  12. 
29. Los Mansuetos-Arriba (Teruel). M N  12. 
30. Cueva de las Tres Puertas (Teruel). MN 12. 
31. Crevillente IV (Alicante). M N  12. 
32. El Arquillo 1 (Terzdel). M N  13. 
33. Rambla de Valdecebro 111 (Teruel). M N  13. 
34. Masada del Valle 7 (Teruel). M N  13. Genera- 
lidades en VAN DER WEERD (1976). 
35. Rambla de Valdecebro O (Teruel). iVíN 13. 
36. Venta del Moro (Valencia). M N  13. 
37. Alcoy (Barranco de la Mina) (Alicante). M N  
13. 
38. Salobreña (Granada). M N  13. Generalidades 
en JAEGER et al. (en prensa). 
39. Libros (Teruel). Mioceno superior no preci- 
sado. 
40. Elche de la Sierra (Albacete). MN 13. Yaci- 
miento inédito en estudio por el doctor N. L ~ P E Z  (1.
"Lucas Mallada", Madrid). 
En adición a los anteriores hemos observado un res- 
to de anuro inclasificable en el Mioceno superior de 
Bellver (Lérida; ver MENÉNDEZ AMOR, 1955). CRUSA- 
FONT y VILLALTA (1952) citan la presencia de anuros 
cn Sant Quirze de Galliners (trinchera del ferrocarril) 
(MN 7 u 8) y Can Llobateres (MN 9), ambas en Bar- 
lona, así como la de un salamándrido en la primera 
de estas localidades. 
1. Gorafe 1 (Granada). M N  14. 
2. El Arqzrillo 11 (Teruel). Mn 14 o 15. Yacimien- 
to inédito en estudio por ADROVER (Pont d'Inca, Ma- 
llorca) y MEIN (Lyon, Francia). 
3. Córdoba 2 (Córdoba). M N  15. Yacimiento iné- 
dito en estudio por H. DE BRUIJN (Utrecht, Holanda). 
4. Layna (Soria). M N  15. 
5. Sarrión-Cerro de los Espejos (Teruel). M N  15. 
Excluiremos de este catálogo las citas, en general 
de yacimientos arqueológicos postpaleolíticos, del Ho- 
loceno reciente. Los yacimientos reseñados en la Ta- 
bla 111 son: 
1. Bagur 2 (Gerona). Pleist. medio. Generalidades 
en L ~ P E Z  et al. (1976). 
2. La Unión 1 (Murcia). Pleist. med. 
3. La Unión II (Murcia). Pleist. med. 
4. La Unión 111 (Murcia). Pleist. med. Los tres 
últimos, cn estudio por H. DE BRUIJN (Utrecht, Holan- 
da), quizá puedan homologarse. 
5. Arnbrona (Soria). Pleist. med. 
6. El Higuerón (:Málaga 2). (Málaga). Pleist. med. 
Ver L ~ P E Z  (1972). 
7. Arganda (Madrid). Pleist. med. Generalidades 
en SANTONJA et al. (en prensa). 
8. Atapuerca (Burgos). Pleist. med. Generalidades 
cn AGUIRRE et al. (1976). 
9. Sierra de Yedras (Granada). Pleist. med. Ver 
LÓPEZ y RUIZ BUSTOS (1977). 
10. Son Bauzá (Mallorca). Pleist. med. o sup. 
(BALLAM v ADROVER. 1970). 
11.  dev va ~ u l e t i  (~aliorca). Pleist. sup. (WAL- 
DREN, 1972). 
12. Cueva de las Hienas (Asturias). Pleist. sup. 
En estudio por E. SOTO (Inst. "Lucas Mallada"). 
13. Pedraza (Soria). Pleist. sup. Yacimiento en es- 
tudio por E. SOTO (1. "Lucas hlallada", Madrid). 
14. Cueva Oscura (Asturias). Pleist. sup. (FERNÁN- 
DEZ y MALLO, 1965). 
15. Rincón de la Victoria (Málaga). Pleist. termi- 
nal/Holoceno. Yacimiento en estudio por M. Hoyos 
(1. "Lucas Mallada", Madrid). 
16. Cuera de los Huesos (Asturias). Pleist. sup. Ya- 
cimiento en estudio por M. Hoyos (1. "Lucas Malla- 
da", Madrid). 
17. Cueva del Congosto (Guadalajara). Pleist, ter- 
minal u Holoceno antiguo. Ver ALBERDI et al. (en 
prensa). 
18. Cueva de la Paloma (Astzbrias). Pleist. sup. 
Diversos niveles con industria del Paleolítico superior. 
Generalidades en HERNÁNDEZ-PACHECO (1923). 
19. Cova Rosa (Asturias). Pleist. sup. Diversos ni- 
veles con industria paleolítica. Generalidades geológicas 
en Hoyos et al. (en prensa). 
20. Cueva Chufín (Santander). Pleist. sup. (CA- 
BRERA, 1977). 
21. Cueto de la Mina (Asturias). Pleist. sup. Di- 
versos niveles con industria paleolítica. Ver gcncralida- 
des y referencias en CHAPA (1975). 
22. Ekain (Guipúzcoa). Pleist. sup. Diversos nive- 
les arqueoló 'cos (BARANDZARAN y ALTUNA, 1977). 
23. Aitz F itarte IV (Guiphzcoa). Pleist. sup. Diver- 
sos niveles arqueológicos. Generalidades en ALTUNA 
(1972). 
Existen otras citas que no hemos podido confirmar, 
como CHALINE (1961, 1965, fide ALTUNA, 1972), que 
menciona la presencia de Rana sp. en la Sima del 
Mortero (Santander). Hemos observado además, la pre- 
sencia de Bufo bufo en el yacimiento de Castelldefels 
(Barcelona; ver VILLALTA y CRUSAFONT, 1950). 
Algz~nas notas sobre la fauna 
Las abreviaturas taxonómicas "cf." y "Aff." de las 
tablas 1 a 111 las entendemos de la siguiente manera: 
('Cf.)': "confor~nis": Se utiliza cuando la totalidad 
de los caracteres observables coinciden con los del ta- 
xón en cuestión, pero éstos no son lo suficientemente 
numerosos o significativos como para permitir una atri- 
bución inequívoca. 
"Aff.": "Affinis": Coincide en una mayoría de 
caracteres con los del taxón en cuestión, pero difiere 
en otros, que no pudiendo valorarse debidamente en 
cua:m a significación, no prueban ni la identidad espe- 
cífica ni la validez como especie independiente, signi- 
ficando sólo que se trata de la forma más parecida en- 
tre las conocidas. 
Entre los taxones mencionados en las listas faunís- 
ticas, dos han sido descritos por vez primera muy re- 
cientemente: Baleaphryne ~nuletensis (ver SANCHIZ y
ADROVER, en prensa), y Pelod~tes arevacus (SANCHIZ, 
cn prensa). "Oligosemia spinosa" y "Rana quellenber- 
gi" (ver NAVÁS, 1922) deben considerarse de momento 
como species inquirendae en ausencia de datos más nu- 
merosos, pudiendo representar quizá meras sinonimias 
de Triturus wlarmoratus y Rana pueyoi respectivamen- 
te. "Epipolyse~izia ogygia" es muy posible, pero no se 
ha probado inequívocamente, que represente tan sólo 
fases larvarias de Chelotriton paradoxus (SANCHIZ, da- 
tos inéditos). 
Este trabajo ha sido posible gracias a una beca del 
P.F.P.I. en el Inst. "Lucás Mallada", Madrid, y a una 
beca del Programa de Cooperación entre España y los 
EE.UU. de América en la San Diego State University 
(San Diego, Cal.). Agradecemos a todas las personas e 
instituciones que nos han permitido el estudio de sus 
colecciones, y en especial al doctor H. DE BRUIJN 
(Utrecht) y R. ADROVER (Pont d'Inca). De los docto- 
res E. AGUIRRE (Madrid) y R. ESTES (San Diego) he- 
mos recibido de innumerables maneras una gran ayu- 
da. La doctora N. LÓPEZ (Madrid) leyó críticamentc 
el manuscrito. 
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